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, Nachweis des aktiv erworbenen allgemeinen lmmuni-
tatsgrades im Lichte der mobilisierten Antikるrper・
werte, nebst dem Vergleich der Salbenimmuni-
sierung mit der lnjektionsimmunisierung 
gegen die Typhusbazillen. 
Von 
Dr. R. Nagai 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Univer＞同tsklinikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Versuch I. Ueber den maximalen Opsonin-und Agglutininwert 
im Anschluss an die Salben-resp. die Injektionsimmunisierung. 
Wir haben bei nonnalen erwachsenen. Kaninchen 1,25 ccm Typhusbazillenkoktigen einerseits 
subkutan eingespritzt, andererseits als Salbe aiif eine beliebige Hautoberflache mit einer Grosse 
von 4,5 cm x 4,5 cm・ 10 Minuten ・Jang mit tler Zeigefingerspitze eingerieben und den Rest der 
弘！bemit einer passenden Bandage darauf festgehalten, um die Salbe nach Verlauf von 24 
Stunden mit Benzin total abzuwischen_ und die Hautstelle ohne Bandage frei o仔enzu !assen. 
・ －Danach haben wir die im Blute nachweisbaren Antikorper bi<.> zum 25. Tage verfolgt und dabei 
die maximal erzeugten Werte der Antikorper festgestellt, wie dies aus cler Tabelle I hervorgeht. 
Tabelle I. 
Zurn maximalen Werte der im Blute nachweisbaren Antikorper im Anschluss 
an die Salben-resp. die Injektionsimmunisierung. 
Immunisierungs- Antikiirperwerte und Verlauf , Zu-respd Vor:>erum metho<len 3・’fag 7. Tag 1 . Tag 15，’fag 20. Tag 25. Tag Karp・G.in gl> 
Op. 1,00 1,09 1,30 1,46 1,39 1,21 1,19 i Salbenimmum-
出erung Agg. 4-0 40 93 220 120 107 87 +166 (1,00) (1,00) (2,33) (5,50) (3,00) (2,68) (2, 18) 
Injektions- Op. [ 1,00 1,05 2,23 1,81 1,47 1,34 1,20 
1mmun回1erung 80 220 2633 1000 467 287 220 -116 
Agg. I (1,00) (2,75) (32,91) (J 2,50) (5,84) (3,59) (2,75) 
， 
Op.=Diese Reihe bezieht sich auf Opsoninwerte. 
Agg.=Die田 Reihebedeutet Agglutinintiler, dessen Zunahmeindex in ( ) angegeben ist. 
1) Gepriift am Ende vom 25.’fage nach Abschluss der immunisatorischen Vorbehandlung. 
Es stellte siむhheraus, da出 eine凶eitsdie Antikiirperwerte, Opsoninindex uml Agglutinintiter, 
in eine1u gro悦 renM蹴 E bei der Injektionsimmunisierung aus伊li.istwurclen als bei der Salben-
immunisierung, andererseits <lie Salbentぼrenac~ Verlauf von 25 Tagen巾 rchschnittl凶 166g
an Ki.irpergewicht zunahmen, wiihrend die anderen 116 g abnahmen・
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Versuch I. Nachweis des aktiv erworbenen allgemeinen 
lminunit込tsgradesnach Verlauf von -3 Monaten nach 
Abschluss der immunisatorischen Vorbehandlung. 
Die zum Versuche I hera:ngezogenen 'I'iere ・ wurden des weiteren unter sonst gleichen 
Bedingungen gefiitte此 undnach Verlauf von 3 Monaten haben wir zur Nachahmung einer 
einheitlichen Typhusbazilleninfektion 0,2 ccm einel・ Typhu:;bazillenvakzine in die Ohrvenr jedes 
Tiers eingespritzt, um clie dadurch in die Blutbahn zu mobilisi~renden spezifischen Antikorper 
zu ver「olgen. Die Ergebnis;;e der Versuche gehen aus Tabelle Il hervor・
Tabelle IL 
Die auf die Invasion von Typhusbazillen hin in die ・Blutbahnmobilisierten Antikorperwerte 
als Ausdruck des aktiv erworbenen allgemeinen Immunitatsgndes; u. z. nach Verlauf 
von 3 Monaten nach Abschluss der immunisatorischen Vorbehandlung. 
Verlauf nach der Invasion von Au8druck d白 aktiver・
Vor der Invasion Materia morbi und Antikorper・ worbenen allgemeinen lmmunisierungsmethoden von Materia morbi werte im Blutkreislauf Immunitatsgrades am 
2. Tag 3. Tag 7. Tag 10. Tag 7. Tage 10. Tage 
Op. 1,00 1,03 1,13 3,09 2,94 • 0,4 0,44 
Salbenimmunisierung 67 40 107 13333 8000 5aaa 26τ Agg. (1,0) (0,6) (1,6) (199,0) (119,4) (107,06) (58,1) 
Op. 1,00 0,98 1,09 2,95 2,76 0,26 0,26 
lnjektionsimmunisierung 120 133 353 16000 8000 8000 2667 Agg. (1,0) (1, 1) (2, 1) (133,3) (66, 7) 
Op. 1,00 1,00 1,07 2,69 2,50 土 0 ± 0 
Gar nicht immunisiert 87 80 87 8000 5333 Agg. (1,00) (0,92) (1,00) (!ll,94) (61,3) 土 O 土 O
Op.=Diese Reihe bezieht sich auf Opsoninwerte. 
Agg.=Diese Reihe bezieht sich auf Agglutinintiter, dessen Zunahmeindex in ( ) angegeben ist. 
Nach Verlauf rnn 3 l¥Ionaten nach tier immunisatorischen Vorbehandlung ergaben die 
氏1lbentieredie rnobilisierten Antik心rpe1「、1・ertein ei~1em grii出ピrenMa出eahづdieanderen. 
Versuch II. Nachweis des aktiv erworbenen allgem~inen 
lmJI¥unit通tsgradesnach V erlauf von 6 Monaten nach 
Abschluss der immunisatorischen Vorbehandlung. 
Die gleich吋innigenVe1・叩che,wie beim Ver~mch II, fielen bei amleren Tiergruppen nach 6 





Die auf die Invasion von Typhusbazillen hin in die Blutbahn mobilislerten Antikorperwerte 
als Ausdruck des aktiv erworbenen allgemeinen I mmunitiitsgrades; u・h nach Verlauf 
von 6 Monaten nach Abschluss der immunisatorischen Vorbehandlung. 
． Verlauf nach der Invasion von Ausdruck des aktiv er-
Vor der Invasion Materia morbi uncl Antikorper・ worbe~~t~t：~~~~：einen Immunisierungsmethoden der Materia morbi werte im Blutkreislauf. Im mu am 
2. Tag 3. Tag 7. Tag 10. Tag 7. Tage 10. Tage 
司」一ー一一一一一
Op. 1,00 0,92 1,25 3,06 2,83 0,16 0,20 
Salbenimmunisierung 
93 80 100 1200。8667 3867 3334 Agg. (1,00) (0,86) (1,08) (129,0) (93,2) (35,5) (31,9) 
Op. 1,00 0,79 1,18 2,97 2,67 。，07 0,04 
Injektionsimmunisierung 93 67 93 10000 8000 1$67 2667-Agg. (1,00) (0, 72) (1,00) (107,5) (86,0) 
Op. I 1,00 0,93 1,00 2,90 2,63 士 0 ・土 O
Gar nicht im I i 87 67 87 8133 5333 士 O 土 OAgg・（1,00) (0, 77) (1,00) (93,5) 1 ・ (61ス）
Op.= Opsoninwerte. 
Agg.=Aggl凶
Nach Verlauf rnn 6 Monaten 1a<;:h cle1・immunisatorischen Vorbehandl ung mobilisierten also 
ie Salbentiere gegeniiber d巴nande1モn,denen dasselbe Jmmunogen in derselben Dosis subkutan 
.ngespritzt worden war, betrachtlich griissere Antikiirperwerte als .Ausdruck des aktiv erworbenen 
lgemeinen Immunitiitsgracles. 
Nebeneinanderstellung der maximalen Werte der Antikorper 
, bei der provisorischen sowie der mobilisierten 
Erzeugung im Blutkreislaufe. 
Laut der vorerwahnten Versuchsergebnisse (Tab. I-III) gehen die in Betracht kommenden 
1axin】alenAntikiirperwerte aus Tabelle IV hervor. 
Tabelle IV. 
Maximale Antikorperwerte bei der Salbenimmunisienmg resp. der Injektionsimmunisierung. 
mohilisierte Antikorpe仰 nach
I mmunisieru ngsmethoden provisorische Antikorperl) 3 Monaten 6 Monaten . 
Op. 1,46 3,09 3,06 
Salhenimmunisierung 220 13333 12000 Agg. (5,50) (199,0) (129,0) 
.--、 Op. 2,23 2,95 2,97 
Injektionsimmunisierung 2633 16000 10000 Agg. (32,91) (133,3) (107,5) 
Die in ( ) angegebenen Zahlen bedeuten Zunahmeindices des Agglutinintiters gegeniiber dem vor 
cler Im町rnnisierungbzw. der Invasion der Materia morhi. 
1) verursacht durch die imm四日atorischenVorbehandlungsweisen. 
2) veru四a.chtdurch die einheitliche Invasion der Materia morbi ins Bl1t, 
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Zusammenfassung. 
1. Die Salbenimmunisierungsmethode ergah gegeni.iber der Injektionsmethode einen grcis司
e1でnallgモmeinenaktiven Irnmunitatsgrad, ohne dass die Versuchstie.re dadu1℃h gesundheitlich 
伊schadigt.worden吋陀n. Am Ende vom 25. Tage nach Abschluss der ・Vorbehandlung nahm 
das Korpergewicht der T加で -1S6g bei der Salbenimmunisienmg zu und 11!] g bei der 
Injektionsimmunisieru昭 ab.
2. Die auf da.S Eindringen der Materia morbi ins Blut mobilisierten Antikorperwert疋， die
ja als Indikator der erworbenen al伊meinenaktiven Immunitiit gilt, waren betriichtlich grosserモ
bei den salbenimmunisierten Tieren als bei den anderen, u. z. sowol】lnad正3Monat疋n,als auc I l
naι、h6 Monaten nach Abschluss c,炉Iimn ni泊t《）rischenV 01behandl un 
3. Die sich巴inerimmunisatorischen Vorbehandlung anschliessende Antikorperausl<'Ssung 
im Blute「bedeutetnicht die dabei er、vorbeneallgemeine aktil・e Immunitiit, sondern "Sie ist der 
Ausdruck cler aprioristischen Immunitatsgrades, dessen Aus!Osung dm℃h d加 infolgeder Irnmu-
nisierungsmethode in die Blutbahn eingedrungene九ntigenveranlasst worden ist. 
4. Der provisorische Antikiirper ist also eine Art mobilisierten Antikorpers, wobei die 
veranlassenden Agentien nicht einheitlich, sondem verschieden variiert sinrl, wie sie bei der 
Injektions-und Salbenimmunisierung der Fall sein konnen.ぜ
5. Der prc)¥'isorische Antikijrper ist immer ein -griserer, wenn antigene Substanzen in伺ner
gr6sseren Menge auf der Stelle in、Bluti.ibergehen. Daher ist verstandlich, dass die Bakterien-
gi仇e(Antigene) in einer grosse問nDosis ins Blut eindringen bei der Injektionsimmurusierung 
als bei der Salbenimmunisierung. Daher sind die provisods氾henAntikorperwerte bei cler ersteren 
符egeniiberder letzt怠renbetriichtlich grossere. 
6. Dur℃h unsere einheitliche Infektion nachahmende Mobilisierungsmethocle der Antikorper 
kommt erst der im Organismus wirklich innewohnende aktiv erworbene allgemeine Irnrnunit'its-
grad zahlenm;1ssig zum Ausdruclミ（Tab.I um! II). Die bisher i.ibliche Beurteilung der aktive 
erworbenen Imm坦坦~ im Lichte der provisorischen AntiktirperauslOsung irn Bl町 m附 klinftig





































































禁｜家兎棚｜喰｜菌｜子 lr~t7・九五 号室｜純番務｜喰｜菌｜子 lf-*7• ~ ＝妥
軟用P 第94鋭 1.5 1.5 3.0 0.20 軟 第94披 1.5 2.0 3.5 0.2:1 
兎脅2動 第93鋭 2.0 2.0 4.0 0.27 予免年 告書93鋭 2.0 2.5 4.5 0.30 
疫物 第87貌 1.5 2.0 3.5 0.23 疫 第 87競 1.5 2.0 3.5 0.23 
皮免 号事92競 2.0 2.0 4.0 0.27 
下注堅重出 第96銃 1.5 2.0 3.5 0.23 
射物 第97鋭
2.5 2.5 5.0 0.33 
皮免 第 92銃 2.0 0.30 
下 第 96務 2.0 2.0 4.0 0.27 設
射疫 第97披 2.5 3.0 5:5 0.37 
ゴ舵おぶ！日 1s.o I l5司 1.00 0断食撫水 I7.5 I 7.5 115.0 ! 1.00 
第5表免疫慮fil後第711日血清＝ヨル喰菌作用 第 4表克疫量産程後第10日目血清＝ヨル喰菌作用
号室｜純番銃｜喰｜菌｜子 1f-;t7・九五 免疫｜ I I I I ' 方法｜家兎番銃｜喰｜菌｜子｜話 教
軟免脊
第 94披 3.0 3.0 6.0 0.29 
第93娩 3.5 3.5 7.0 0.33 
軟 第94披 2.0 2.0 4.0 0.33 
干 第93扱 2.0 2.5 4.5 0.38 免
疫 第87挽 3.0 3.0 6.0 0.29 疫 第87鋭 2.0 2.0 4.0 0.33 
皮兎 第四鋭 4.5 5.0 9.5 0.45 皮免 第92盟主 2.0 2.5 4,.5 0.38 
下 害事96競 7.0 7.0 14.0 0.66 註
下 第96披 3.0 3.5 6.5 0.54 注
射疫 第 97披 7.5 8.0 15.5 0.74 Jトf疫 第97挽 3.5 3.5 7.0 0.58 
0.8ぬ際水 I9.51山 I21.0 I 1.00 0.85%食盤水 I6.0 I 6.0丙斗 1.00 
， 
第5表兎疫慮置後第15r fl I血清＝ヨル喰菌作用 第6表免疫慮置後第20日目血清三ョル喰菌作用
号室｜純輸｜喰｜商｜子 11,tプソ＝妥号室｜家兎番扱｜喰｜菌｜子 if-*7• ソ＝妥
軟 第94競 2.0 2.0 4.0 0.31 
脊 第93競 2.0 2.5 4.5 0.35 免
疫 第87鋭 2.0 2.0 4.0 0.31 
皮免 第四競 2.5 2.5 5.0 0.38 
下 第96披 2.5 2.5 5.0 0.38 注
身J疫 第97貌 3.0 3.0 6.0 0.46 
0.8ぬ擁水 I6.5 I 6.5 I 13,0 I 1.00 
第7表免疫虎置後第25日目血清＝ヨル喰菌作用
完疫｜ ｜ ｜ ｜ ｜しオプソ＝ン1
方法！家兎番扱｜喰｜菌｜子｜係 数
軟 第94競 2.0 2.0 4.0 0.29 
脊兎 第93披 2.0 2.0 4.0 0.29 
疫 第87披 1.5 2.0 3.5 0.25 
皮免 第92披 2.o 0.32 
下 第96貌 2.0 2.5 4.5 0.32 詮
J年J疫 告書97鋭 2.5 2.5 5.0 0.3日
。断食揮水 I1.0 I~ 1.0114.o I i.oo 
軟 官事94披 1.5 2.0 0.27 
脊 事 93競 2.0 2.0 0.31 免
疫 第87競 1.5 2.0 3.5 0.27 
皮免 第 82披 4.0 0.31 
下 第96披 2.5 2.5 5.0 0.38 注
身J疫 第 97銃 2.5 3.0 5.5 0.42 
t’O断食穣水 I6.0 I 7 0 j 1s.o I 1.00 
第 8表軟膏克疫法＝ヨル血中 L~ープソ＝ンリ詳I長’
家兎番擁｜！脚鋭 I.第93競｜第87競
前血清 Io.初 I0.21 I 0.23 
腸チ時ソ 3日 0.23 0.30 0.23 
L薗アi「二量－意グν~防旦向間P寸 属二ン. 7日 0.29 0.33 0.29 10日． 0.33 0.38 0.33 
15日 0.31 0.35 0.31 
コ瓦オ 201=1 0.27 0.31 0.27 
!J' 24フ． 251'1 0.29 0.29 0.25 




3日 0.30 0.27 
7日 ‘ 0.45 0.66 
10日， 0.38 0.54 
z施~ 電「ヒZ弓ニ プオ 15日 0.38 o.:is 
＝皮ソ -20日 0.31 
0.38 













土＇~~__c___ !_j_ __ ~とよ －－~~竺
3日I 1.09 I 1.05 
7日 I 1.so I 2.23 
血中特婦とLオプ IIO日｜ 1.46 I 1.s1 
ソ＝－ y1係数 j 15日1 1.39 I I.47 
20日 I 1.21 I 1.34 
25R I 1.19 I 1.20 
免疫鹿賀後2.5日目＝於｜ ｜ 
ケル鰻重者減卒均（瓦）｜ +l(i6 I ー 116
所見








































血清稀輝度 I20 I 40I soI 100I mo I 200I 4ooI 500i soo l10ool16ooi2oool3州4oool64001sooo¥16000 I鰻重I I I I I I I I I I I I Iつ｜｜｜｜（瓦）
前血清 ＋ ＋ 一 2100 
楊~.しチ3ー2貼’I 3fl ＋ ＋ 一 一 一 一 一 2100 一7日 十 ＋ ＋ 一 一 一 一 2000 
スノ 10日 包』胆 2200 
」菌軟膏ぎ集債凝 15日 ＋＋十一 一 ー 2000 
~ 20日 十＋＋ー 一 一 一 一 一 2000 
ク瓦 25日 ＋＋＋ー 一 2000 
第2表軟膏免疫＝ヨル血中特殊凝集素ノ産生（家兎第93披）
I I I I I I I I I I "I I I I I I I 0 I怪童血清稀稗度 20 I 40I 80 1100116012001400I5001800110001rnoo12000,s2001400016400l8⑪0011  I I I I I I I I I l可｜｜｜｜｜｜｜（瓦）
前血清 1900 
喧ス直チ2，炉Z軟膏チ’2貼集2キ率傭: ~ 日 十＋ 一一一一一一 一 1900 7日 ＋＋ 一一一一一一 1900 10 ＋十 一一一一一一 1800 
15日 1700 
20日 1800 
ク瓦 25日 ＋＋ 一一一一一一 一 1850 
































I 20 I 40 j so I 100 I 160 I 200 I 400 I 500IRoo1100011州側01320附仰附olmo州営





























三皮 I 2011 
ク下 I 2iiH 
血病稀稗度
2000 
号冒；ヨと草皮手控寺案肉 38 情件！｜件＋十 一
一 1950 
7H 廿十廿十廿十 tト t十 一 1850 
10 rl 術情 tt ＋ト＋＋ 1900 
15 Fl 惜＋＋＋＋＋＋＋ 1900 
2orr 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ 1900 
タ－F 25 Fl 情＋＋＋＋＋＋ 一 一 1900 
第6表皮下注射兎疫＝ョル鼠巾特殊凝集素ノ産生（家兎第97貌｝

















3日 I7日 I10日 I15 El I 20H I 258 I益拡営場
40 I 93 I 220 I 120 I 107 I 87 I + 166 
(LOO) I (2.3S) I (5.50) I (3.00) I (2.68) I (2.18) i 
















就テ吟味シ此ノ 2ツノ免疫方法ヲ買＝正シクよと較討検スル方法ヲ示サント欲スルモ Fデア／［，n‘ 
賓験材料
1) 賞験家兎























i I！~！！~E 11.0 11.5 2.5 0,20 93・競 2.0 令 2.0 4.0 0.32 疫 87披 1.5 2.0 3.5 0.28 
註皮下疫射免 ｜｜ 家家家兎兎兎第第第！~貌燐披 3.5 0.28 1.5 1.5 3.0 0.24 
2.0 2.5 4.5 0.36 
z望a幸調更戸主芽鴎 家兎第第第！t務披競 1.0 0.20 争反兎 1.5 1.5 3.0 0.24 






























































皮』トf 家兎第第第9:2披 1.5 1.晶 3.0 0.27 
下注疫免 兎 6 1.0 1.5 2.5 0.23 家兎 7続 2.0 2.0 4.0 0.36 
童話無F ヘ慮 家兎第雲81!務 1.0 1.0 2.0 0.18 家兎 84焼 1.0 1.5 2.5 0.23 
閥干、J吟 家兎 85挽 1.5 1.5 3.0 0.27 
0.8ぬ堕水 I5.5 I 5.5r…l 1.00 
第4表腸Lチ7ス1菌感染模擬貸験後第7日目
血清ノ1催喰菌作用
ロf 検血清！喰 l菌！子防長長＝む議j護Ii! I ;: [:Hf !: 
皮射I；ぷ兎第92鋭 15.5 I 6.5 I 12.0 I o.so 
下免｜家兎第96銃｜ 5.5 I 1.0 I 12.5 I o.83 
注疫｜家兎第97銃｜ 1.0 I 7.5 / 14.5 I o.97 
封長調杢霊祭懲 I~－~ I ~·引 1・2 I ~－ ., 
im型空｜家蒐議議 I4.o I 5：る 19:o 1 v：ぁ





目 I ' ＇~ ...ー
可検血清｜喰｜菌｜子｜：／可拝金一
軟膏免 家家家界兎兎害第第事i~競務貌 3.5 3.5 7.0 0.61 5.0 5.5 10.5 0.91 
疫
4.5 5.0 9.5 0.83 
皮下射免 、家家家兎兎兎告官第書事~~務競 4.0 4.5 8.5 0.74 、4.5 4.5 9.0 0.78 
設疫 5.0 5.5 10.5 0.91 
労長孟 家家家兎兎兎第第第~：披続競 3.0 3.0 6.0 0.52 3.5 3.5 7.0 0.61 ・回l前、，置_, 3.0 3.5 6.5 0.57 




前血清 Io.2s I o.鎚 Io.361 1.0 0 
腸 Lチ 7ス寸12日I0.21 I 0.23 I o.36 I o.9 
酋液0.2銘静13日Io.s2 I 0.23 I o.41 I i.o 9 
版内注射後｜ J I I I 
ノLオプソ＝－I1日10.80 I o.83 I o.97 I 2.951J 







前血清 I0.20 I o.32I o.2s I i.oo 
腸 Lチ 7ス勺 2日 0.23 0.32 0.27 1.03 
菌液注0.2射路後静 3日 0.27 0.36 0.27 1.13 脈内
/Lオフ・ソ＝ 71:1 0.63 0.97 0.87 3.091J 








前血清 I0.20 I o.24 I 0.24 I. i.oo 
腸菌Lチ 7 ス寸 2日 0.18 0.23 0.27 1.00 
脈波内0注.2射路後静 3日 0.27 0.23 0.23 1.07 
ノLオ7・ソz 7日 0.60 0.63 0.60 2.691) 
y•係数
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第IO表軟膏免疫翼民兎3倒月後＝於ケル血中動員凝集債（家兎番説93)
：血清糊度（ 20140 J別｜叫叫200Jぬ［500I叫 ooolrno仰判s2oof0]酬 1800仰ooj抑 01・営幹~1:1 ：岡山1！（~1 ＝ ~1 日：~；：11~~~ I:I:  ・I: I:I: I: I: I: I: J：同： 1800 - ,1850 - ,1800 - ・1750 - 11750 
t拠
軟膏免疫家兎3倒月後＝於ケル血中動員凝集償（家兎番銃87)
80 i叫山oI 400I 500I sool1000J 



























:i＝ ~l~l=rl=l~l~~l~l~~I ~I~ 




















血清欄度 120I叫80J100/160J州400l~竺｜竺 J1~／~I竺o／竺o／竺竺ド∞仰00/320001常llB1~1~1~1~1~1~~ ~1 ~ .~ ：川1:1:1:1:1:1:1:1:1：同：お＋ ＋ ＋ 廿十汁十???????????????前血清12日勝首ノ｜コ液凝13日, t主集｜17日，射倒lこ後 110日
第14表 ，皮下注射免疫家兎3停1月後＝；於ケル血中動貝凝集債（家兎番鋭97)
出I:I: I:/ I ：~＝ I=I=I= I= I~ I~ I ~ i =I~ 
諸君I,:I: I: I:/ I:I: I: I: I: 1: I :r:1:I：同二［：
五量
無免疫健常家兎＝於ケル腸Lチ 7ス1菌液0.2銘静脈内注射zヨル血中凝集償Ct-.t照家兎番鋭83)
血清榊度 J20/40Jsoドoo/ mo / 200 / 400同…j1000/16o0j2000／判必中州8叫6000捌 4営幹~I: I: I : ~ .I: I= I= I = 18~ I~ I ~I ~ i ~ i ~I ~ I ~I認~~~1 1~ ：~ I:J: I :1- I:I: I日1:1:1:1:1=1=1＝ドf= I = I 
第15表
無免疫健7昔家兎＝於ケ yレ腸しチ7ス寸菌液0.2耗静脈内注身J".：ヨ Fレ血』ド凝集償（主才R自兎〈兎番銃84） 



































［ イ ｜…ラ一一 1一＝ン値ノ正血巾特殊Lオ 7• ソ＝ ν 寸f系数 ｜司3侵入後性自働兎疫程度／；擦示（cオ7． 丁一一丁一一一一下一一一｜値重場減 I 
2日目 I3Ff日I7同日｜山口日｜（瓦｝ 7日目 I IO日目
軟脊克疫 l兎疫慮置劉 1.03 I u;i I 3.0911 I 2.叫｜士 o I o.43) I o.4431 
13倒月ヲ経｜ I I I I I I V•一
皮下注射免疫 ｜テ同名菌液｜ o.98 I 1.09 I 2.鰯nI 2.76 I +50 I 0.26"1 I o.26~J 




















0.2路静 1 87 








2667;:! 8000!l . +50 
殊凝集
3日目下両T10日目
107 I 133331 >I 8000 
(1.60) I (199.00J I (119.4θ） 
(2.11) I (133.33) I (66.67) 
87 I sooo2> I 5.'33 I 


































皮下注射免疫家兎ヂハー －…，． ・・2.95(0.26ノ槍加）－…....・H ・・2.76(0.26ノ場加）
H 撰集素（債）ニ閥シテハ：ー
7EJ日 10日目
無免疫健常封E自家兎ヂルー …・・・－800・….....….....・ H ・..・.5333
軟骨免疫家兎ヂノ、…...・ H ・H ・.. • 13333( 5333ノ場加） .... : ...・－8000(2667ノ噌加）
皮下注射兎授家兎ヂハ・ ・H ・H ・16000(8000ノ噌加）…........…・8000(2667ノ帯加）
此ノ事貫ヲ同名菌液静脈内注射直前ノ凝集慎 Y増加率ヲ以テ示スト：ー
7日目 10日目
無免疫健常謝般家兎r・＂＂＇＂＂ ・H ・・・91.94…...・ H ・－い....・ H ・.61.30 
軟膏免疫家兎ヂハ…………… 199.00(107.06ノ槍加）……..119.40(58.10ノ帯加）












免疫的前蹴｜ 円L~ペ＝ン？数｜ 臨書長副首感染蹴l過トゾ7・r=o ~：係数軒粧品
3ff ¥ 7H 110日＼ 15日｜五on¥25U ¥.M; c瓦） I I 2日＼ 3日Inr 110日｜議（副
軟帝免疫11.09[1.30[ 1.4611.判1.2111.191 + 166 1：矧開 1問11.1313.州2.941 土 O
皮下注射免疫Ii.051 2.231 1.sq t.471 I.341 1.201 -116 ｜総テ同名菌Io剥 It.o91 2.951 2.7剣 +50 
無前庭位制1 -I -I -I -I -I -1 - ！被0.2鉛静Ii.ool 1ml 2.s91 2.501 -66 I I I I I I ! ｜脈内注射 I I I I 「








ンー 1 ト3個月後＝於ケル血中動貝 Lオプソ＝
ン1トノj封比（3頭平均値）
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軟膏兎疫動物＝テノ、．…－……………・・I.46・…・・・・ H ・…………....・ H ・・3.09
皮下注射免疫動物＝テハ........・・・ H ・H ・－…・2.23......….....・a・..........…日 2.95
最大暫定的凝集債 最大動員凝集償
軟膏免疫動物＝テノ、…・......…….....・ H ・・・220・ …一…………、・・・…・・・13333
(5.5) (199.0) 



































































大ナルモ Fナルヨトガ立誰セラレタリ p ’ 
. 、


































1.0 I 2.0 I 0.可。I • 、J I ·• ＇・’
1.5 I 2.5 I 0.42 
1.0 I 2.0 I o.a耳
§！－~l~I~ 水ト5: 3.5 ¥ 6.0 I 1,00 
! 1::1 :I : I ~：： I ：·~ 
;: 1::1.: I : I ~： I : 
!"f議｜家兎第101蛾｜ i.o I i.o I 2.0 I o:s1 
:1純第印税I1.0 I 1.0 I 2.0 I 0.31 
J!自綬 i家兎第104鋭｜ o.5 I 1.0 I 1.5 I o.2s 











血中動員特殊Lオプソ ＝－ ：，.＇ ソ値




















軟 家兎第111続 1.0 1.5 2.5 0.42 
膏免 家兎第112貌 1.0 1.5 2.5 0.42 
’疫 家兎第13・披 1.5 1.5 3.0 0.50 
皮兎 家兎第102焼 1.0 1.0 2.0 0.33 
下 家兎第106挽 1.0 1.0 2.0 0.33 
注射疫 家兎第108披 I.5 1.5 3.0 0.50 
家兎第101抜 1.0 1.0 2.0 0.33 
家兎第103披 1.0 LO 2.0 0.33 
家兎第104銃 0.5 1.0 ユ.5 0.25 
喰情血検可
?? ?
3 . 516.0 I 
腸Lチ7ス1菌感染模様賀験後
第10日目血清ノ催喰爾作用
2 . 5 1.00 0.85%食穣水1.00 0.85%食事祖水
' 「 ！ ｜平均Lオ7・1~111罰則的11~当竺





後ノ Lれ 7日｜ 1.08 i 
7 ソ＝－1 I I 


























家兎第lll披 3.0 3.0 6.0 0.86 
家兎第112披 3.5 4.0 7.5 1.07 
家兎第13・続 3.5 4.5 8.0 1.14 
皮完 家兎第102披 2.5 0.79 
下 家兎第106競 2.5 3.0 5.5 0.79 注
射疫 家兎第108銃 3.5 4.0 7.5 1.07 
書官無 家兎告書101披 2.0 2.5 4.5 0.64 
前 語長兎第103披 2.5 3.0 5.5 0.79 
! 島稜 家兎告書104続 3.0 3.5 6.5 0.93 
卜オプソ＝
ン寸係数商喰治：血検





I 0.25 I 0.33 I 0.42 I 















































1.07 0.79 0.79 
． 
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＼ 
』扶噛：免疫家兎 6 例月後＝於ウ Pレ血’l•動員凝集償（家兎香焼111)， 
巳~oJ~I_ so l1~ I竺I：~~／竺~ ，~0~＿ 11~。）~
ょ7法；5叫l情i骨i同骨三l”｜件一lぺ朴｜叶叶十r+r+1＋同 州
、ご喜岡10日｜術情i併悦 ：市情 I何千件件件仲村＋＋＋＋＋ 1800 
第10表 軟膏免疫’ぷ兎61問月後＝於ケル血中動員凝集償（家兎祷披112)
血清稀糊j2c 
前血清＋＋＋＋一一一卜 －~ 刊に 1850 
腸－、菌ノ 2日＋＋ ，＋＋ー一一 i- 一一 1800 
チ液凝 3日＋＋＋＋一一一 l一一一一一一一一一 18.50 
；競 7日叶情情情｜情｜併 I+I+ I叩＋｜山｜＋｜＋｜＋ ！＋｜
」後 10日廿十肘廿十叶十什｜＋＋｜件｜件＋＋件｜＋＋｜＋ ＋ ＋ ＋「士「 1900 
第1表軟脊免疫米兎61閲月後＝於ケJレ血中動員凝集作H家兎番披113)
血清棚度j20 J 40 j so / 100 ! 200 j 400 j 5oo / soo /100仰01200仰
前血清＋＋＋．十一一一一一 一一 一一一一一 1800
陽こf~後商F材配げ凝ノ百2日＋＋＋十一一一一一一、一一一一一 一 ー - 17.50 
3日＋＋＋＋一一一一 一一一一一一一－ 1750 
7fJ 情 廿十廿十 t十 tit 廿十 ++++++++++++ + + + 十r+ー 1800
情怖心｜朴件｜件件！＋＋＋｜＋｜＋一｜ー
, . 




出＝l~ ＝ l=IJf=l~~l~i~l~~I ~I~ I ~~ I川：1:1:1:1引：J:I~.＼：！ :J：凶・1 = I:
: I : ~~= I = I = I = I ~ ~ ~1 ~ I~ ~ I ~ 1 ·~ ~ ：仲間：J:f ：［：［：［：［：［：［：［：~:I :I :I 
血清僻度120140I剖｜州00J2ool400J5oojs oo 















? ? ? 。
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減平均（瓦＞I1 日目 I10 日目
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2日目 I3日目 Iin目 I10日日 鰻平均重智〈瓦減） 
軟膏兎疫
免霞後疫前6鏑慮
93 12000 8667 +3:l 38672l 33342J 
(1.00) ( 0.86) (1. 08) (129.03) (93.19) (5333〕 〔2667J
皮下注射免疫 月ヲ経テ 93 67 93 10000 8000 士。 1867勾 26672> 
同名菌液 (1.00) (0. 72) (1.00) (107.53) (86.02) 〔8000〕1) 〔2日67〕1)















































































軟膏動物・…－ … ・・ 67・ ・… － h ・13333……….....・H ・－－…・・199.00
皮下注射動物………・田・120・・ . ・0・・ ••.• 16000・・ …－－－・… ・…ド133.33
無免疫世Lす動物…・・・ ・87・・ H ・.....・ 8133－……........…－－… 91.94
4. 然ルニ第4報第19表デハ発疫後6個月経過動物ノ凝集慣ハ下ノ：如シ：ー
前血清 動員第7日目血清 前血清＝数スル動員主幹
軟膏動物・・ー ・・，．．． !l：！…，．．． ． ．……12000・…－…－……・・129.03
皮下注射動物・・・ υ ・・.・ 93・.・ a・・・・ ・・－10000--..... －・ー..・・・…107.53
無兎疫健常動物・・0・.・ 37....一一・ー・・……・・ 8133…・ー … 一……......!l3.49 








大凝集慣ハ 10000: 12000ノ比デ， マタ凝集素ノ動［＼ （血rf:i増加）率ハ107.53: 129.03ノ比ニテ
何レモ一致シテ軟膏動物ノ方ガ皮下向射動物ヨリモ犬ナルヨトガ示サレテヰルノデアル。
6, ソレ故ニ諦i血清／凝集憤ガ同ーデアル場合ニA 抗腫動員能力ノ大小ハ血中最大撰集慣ず





































兎疫方法 軟 脊 免 疫 皮下注射免疫
1419 
｜最大動員L.*I凝集新設失血中抗告豊動員期1長天動員しず｜凝集素最大｜血中抗値動員期
完疫獲得緯度ノ指標｜フ・ソ＝ン寸IJI動員率1) 臨大凝集償2) ｜プソ＝ン •11 I動員宿j ｜最大凝集債2)
免疫後（31同月｜ o.44 I 101.0 I 13333 I 0.26 lι.o I i6ooo 


























































































































免疫現象／解稗法＝就テ一日新寄与，第5年，第4貌，大正4年． 11) Torikata, R., Koktoprazipitinogene 
und Koktoimmunogene, Bern, 1917. 12) 鳥海隆三，慢内＝侵入セル納蘭毒素ノ運命＝就テー中外留
事新報，第922披，大正8年． 13) Torikata, R., Die Impedinerscheinung, Jena, 1930. 14) 
植田謙吉，純皮兎疫法ノ基礎的2聖験一日本外科寅函，第16懲，第5競，昭和14年． 15）吉富叉平，俸碗
製腸Lチ7スヲタチン1ノ緊念ナル改良＝就テー東京野取合雑誌、，第42巻，第9減．
